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bus racemi inferioribus fasciculatis et capsulis pubescentibus~ cure 
V. phoenieeo foliis caulinis parvis, pedicellis longis et lanugine sta- 
minum violacea. Color florum est livide violaceus et medium tenet 
inter aureum Verbasci Lychnitis et purpureum Verbasciphoenicei. 
Habitat in locis apricis regionis Quercus in Hungaria orientali 
solo calcareo. In meridionali parte montis ,Ktib~inyahegy" prope 
Magnovaradinum fiorentem inveni mense Majo. Soeialiter ibi crescit 
cure Verbascis ex quibus ortum esse censeo. 
Ein Ausflug auf den Berg Cavn. 
You Eduard Ritter von Josch. 
Am 12. Jnli Morgens fuhr ich in Gesellschaft des Herrn Baron 
Bastern,  mit dessen Pferden auf der einst sehr befahrenen nun 
aber wegen der Eisenbahn mehr verlassenen Triester Poststrass% 
yon Laibach ab. Ausser Loitsch schlugen wit den Weg durch den 
Birnbaumer Wald ein, auf einer guten Bezirksstrasse, die in das 
Wippacher Thal fiihrt. Man ffihrt lange ohne auf ein Haus zu kom- 
men. Der Wald ist dicht geschlossen~ roll Felsenbli~cke und zwi- 
schen den Biiumen so mit Gestrfipp verwachsen~ dass er an einen 
nordamerikanischen Urwald erinnert. An beiden Seiten der Strasse 
sahen wir keine besonderen Pfianzen. Erst als wir die tithe ge- 
wonnen und gegen Podkraj herabfuhren, fanden wir Lonicera nigra. 
Je mehr sich die Strasse gegen das Thal senkt~ desto mehr er- 
scheint yon der st~dlichen Karstfiora~ als: Campanula pyramidalis~ 
Centaurea rupestris~ Galiura purpureum, Satureja montana, Andro- 
pogon Gryllus etc. Von Zon abwfirts geht die Strasse sehr kunstge- 
recht in Windungen bis zur Thalsohle. Bei Sturia bildet die Brticke 
fiber den Hubel die Griinze zwischen Krain und dem Ktistenlande. In 
Heidenschaft tibernachteten wir. Mit zwei Triigern versehen traten 
wir zeitlich friih die Bergreise an. Der Cavn (Tsehaun)steht nord- 
westlich yon Heidenschaft. Auf der Generalstabskarte ist sein Name 
nicht zu lesen. Die hiichste Spitze desselben wird dort mit Mali Mo- 
drasovaz u deutsch: der kleine Vipernberg bezeichnet. Der H0he 
nach diirfte der Cavn dem ~anos nichts nachgeben und seine 4000' 
fiber dem Meere haben. Da Heidenschaft kaum 500' tiber dem Meere 
hat~ so ist ftir den Wanderer eine nicht nnbedeutende Hiihe zu erklim- 
men. Wir hatten schon die Hfili'te der HShe erreieht und fanden och 
immer nichts Interessantes. Die Wiesen waren grSsstentheils schon 
abgemi~ht~ dieWeidepliitze abgefressen und die Vegetation iiberhaupt~ 
besonders aber die Griiser durch die Hitze schon verwelkt. Erst als 
wir die Satrapa~ einen Vorsprung des Berges~ den die Generalstabs- 
karte namentlich anfiihrt~ unter uns hatten, und gegen die Felswiindo 
hinansliegen~ erfreuten uns mehrere Rariora als: Sesleria elo~gata~ 
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Genista sericea verbltiht, Scabiosa graminifolia: Crepls chondril~ 
loides: Centaurea rupestris, Potentilla caulescens, Anthyllis montana 
verbliiht, Inula ensifolia und squarrosa, Echinops Ritro, Athamanta 
Matthioli: Peucedanum Schottii~ Campanula spicata, Bupleurum exal- 
tatum in Menge~ Laserpitium latifolium, Falcaria (Hladnikia) pasti- 
nncifolia: Libanotis athamantoides, Salix glabra, Astragalus mon- 
spessul~tnus verbl0ht, Senecio Doronicum und Drypis spinosa im 
Ger01[e in grossen Wulsten. 
Vom Cytisus holopetalus F le i schmann:  auf den wir beson- 
ders Jagd machten, fanden wir keine Spur, ja auch nicht einmal yon 
dem ihm verwandten Cytisus radiatus. Daftir sollten wir dutch einen 
herrlichen Fund belohnt werden. An den Felsenwfinden sehief hinan- 
klimmend sahen wir ziemlich hoch fiber uns eine 2 Schuh hohe Pfianze: 
einen schwefelgelben Kopfbltithler, dass es nicht Centanrea rupestris 
war, tiberzeugte uns auf einen Blick die Farbe der Blfithen und die 
verschiedene Gr0sse. Wit liessen einige dieser unbekannten Pflanzen 
durch einen Trfiger herabholen und erkannten un: dass es eine Cen- 
taurea war, aber welche ?
Ich erinnerte r ich dunkel: dass eine ~ihnliche in Rei c h enbach~s 
Flora Deutschlands abgebildet sei. Erst alsichnachHause gekommen und 
in Reichen bach's Flora die Abbildungen der Centaureen aufgeschla- 
gen und die unbekannte Pflanze mit denselben verglichen hatte~ kam 
ich zur Ueberzeugung~ dass meine Unbekannte keine andere sei als 
die Centaurea lpina L. Alle Merkmale~ die Re ichenbacb angibt, 
passten genau auf meine Pflanze, besonders eharakteristiseh sind 
die unbewehrten und mit keinen Anh~ingseln versehenen Kelchschup- 
pen. Nur beztiglich der fiedertheiligen Bl~ittehen sind die einzelnen 
Bkittchen nieht bloss, wie Re ichenbach  sagL gegen die Spitze ge- 
siigt, sondern vom Grunde an. Die Centaurea donidifolia Reich. 
unterscheidet sich yon meiner Unbekannten wesentlich dadurch, dass 
jene wenngleich unbewehrte, doch wimperziihnige Kelchschuppen 
hat~ wiihrend die Kelchschuppen dieser vollkommen glatt sind. Auch 
sind die Bl~ittchen icht lineal wie bei C. adonidifolia, sondern 
lanzettlich. Ieh kann daher meinen Fund mit roller Beruhigung als 
die Centaurea lpina L. bezeichnen. Dass diese bisher noch nicht 
auf dem Cavn entdeckt worden, ist auffallend. 
F le ischmann war 0fter auf dem Cavn, und hat diesen Berg 
in seiner Flora Krains oft zitirt~ aber der Centaurea alpina nicht 
erwi~hnt. Aueh andere Botaniker m0gen den Cavn schon besucht 
haben und doch erscheint meine Centaurea au[" den siidw~irts ge- 
wendeten Felswfinden nicht sparlich sondern geseIlig. Koch in 
seiner Synopsis der deutschen und schweizer Flora schweigt iber 
die Centaureaalpina, und Re iehenbach  gibt als Standorte an: 
den Monte Baldo bei Verona~ woher er jedoch diese Centaurea 
nicht erhalten; Domo d'Ossela in Piemont und die Terra de Segura 
in Spanien. 
Kiinftige Verfasser yon Floren Deutschlands, der 5sterreichi- 
schen Monarchie oder des Ktistenlandes kbnnen daber die Cent. 
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alpina L. als Mitbiirgerin ruhig aufnehmen. Vieileicht finder sie sieh 
auch auf dem ~qanos, oder der Fortsetzung" des Cavn gegen den 
Monte Santo bei Giirz. Unter der htichsten Spitze in einer Ein- 
sattelung ist ein gemauertes Haus ffir einen k. k. Waldhfiter, da 
~-on dort an gegen Nordwesten hin sich der grosse Tarnovaner 
Wald auszubreiten anfangt. Wir stiegen an der Nordseite des Ber- 
ges hinab. Unter der Spitze fanden wir: 
Primula Auricula~ Oxytropis pilosa beide verbliiht, Senecio 
abrotanifolius, Phyteuma orbiculare und Scheuchz, eri, Rhododendron 
hirsutum in wenigen Str~iuchern, Ranunculus aconitifolius verblfiht, 
Saxifraga rotundifolia, Alragene alpina verblfiht, Gentiana lutea, 
Gladiolus illyricus, und Saxifraga crustata und longifolia. 
Auf dem Hoch-Plateau unter dem Berge ist die zerstreute 
Gemeinde Ottelza. Im Frfihjahre mag" sich dort eine interessante 
Flora entwickeln, wir fanden aber nichts besonderes wfihrend wir 
das Hoch-Plateau durchwandelten, hricht welt yon der Kirche stie- 
gen wir tiber einen sehr steilen Felsenabhang in das Thal herab. 
Bei Fucine entspringt der Hubelfiuss~ der alle in den Mulden und 
Thalschluchten auf dem Plateau unterirdisch abfiiessenden Wfisser 
~,ereint zu Tage bringt. Merkwfirdig am oberen Rande der Fels- 
wand, an der wir herabstiegen, ist die sogenannte Urata (Thor), 
ein yon Natur gebildetes Felsenthor, unter welchem ein zweiter 
iihnlicher Felsbogen sich befindet, eine hi~chst groteske Erscheinung~ 
die eine Abbildung yon geschiekter Hand verdiente. 
Bei Fucine entdeckten wir Bupleurum aristatum. Abends fuh- 
ren wir noch nach Wippach. Am folgenden Tage bestieg Baron 
Rastern  allein den Nanos~ land aber gar nights Neues. In Prfi- 
wald vereinten wir uns wieder und traten den Rfickweg fiber 
Adelsberg an. 
Laibach,  am t. August 1863. 
Reisen ins Wallis im Sommer 1852. 
Yon Vulpius. 
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D e n 16. J ul i. AIs ich es ffir Zeit hielt diesen Morgen aufzustehe n 
und dem Ignaz sagte~ er solle die vier Englander rufen~ da waren diese 
gegen unsere Abrede vor einer Stunde schon fortgegangen. Es war 
1/23 Uhr. Die Furcht, der Schnee auf dem Gletscher werde yore Regen 
gestern Abend erweieht sein, und bei dem schSnen Himmel heute 
wieder der Sonne um so weniger lang widerstehen~ liess uns unsere 
Schritte verdoppeln und noch 1/2 St. vor dem Gletscher hatten wir 
die Englfinder sehon eingeholt. Ohne uns tibrigens jetzt an sie zu 
halten, zogen wir an ihnen vorfiber, ohne Rast und Ruh~ um fiber 
